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ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 
 
Уважаемые коллеги! В рубрике представлены издания библиотек Уральского ре-
гиона. Они адресованы библиотечным специалистам, преподавателям библиотечных фа-
культетов вузов культуры, студентам. Вопросы приобретения изданий следует оговари-
вать с авторами (адресная информация размещена в конце сборника). 
Редколлегия сборника 
 
Редкие книги из библиотеки Императорского Царско-
сельского (Александровского) лицея в Екатеринбурге. 
Т. 1. Отечественные издания, опубликованные до 1830 
г. из собрания Отдела редких книг Зональной научной 
библиотеки Уральского федерального университета / 
сост.: О. С. Аркатова, А. М. Воробьев, О. М. Кадочиго-
ва, О. В. Константинова, О. С. Кравченко, Л. Э. Петрова 
; отв. ред. О. М. Кадочигова. – Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2015. – 616 с. : ил. – ISBN 978-5-7996-1544-4 ; 
ISBN 978-5-7996-1544-1 ( Т. 1). 
В каталоге представлены описания отечественных из-
даний из библиотеки Императорского Царскосельского 
лицея, хранящихся в библиотеке Уральского госуниверси-
тета, ныне УрФУ. Воспроизведены титульные листы и ил-
люстрации отдельных изданий, записи, в том числе и те, 
которые сделаны лицеистами. Издание будет интересно 
историкам, библиографам, библиофилам, коллекционерам редких книг, а также всем тем, 
кому дороги уроки отечественного Просвещения. 
 
Лучшие книги о Великой войне – новому поколе-
нию читателей [Электронный ресурс] : компьютер-
ная презентация / Информ.-интеллектуал. центр – 
Науч. б-ка Урал. гос. пед. ун-та ; сост. Л. Н. Якина. – 
Екатеринбург : [б. и.], 2015. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
Указатель рекомендательного характера создан к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Представленные издания о войне для детей младшего и 
старшего школьного возраста могут быть использованы 
в гражданско-патриотических мероприятиях по воспи-
танию школьников. 
 
Православные храмы и монастыри Екатеринбурга 
[Электронный ресурс] : компьютерная презента-
ция / Информ.-интеллектуал. центр – Науч. б-ка 
Урал. гос. пед. ун-та ; сост. Л. Н. Якина. – Екате-
ринбург : [ б. и.], 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
Указатель посвящен истории храмового зодчества 
уральской столицы. Представлены издания, освещаю-
щие уникальные особенности уральских храмов и мо-
настырей, содержащие богатый иллюстративный мате-
риал, словарь упоминающихся в тексте терминов. Ре-
комендуется для проведения виртуальной экскурсии. 
Православные храмы и
монастыри Екатеринбурга




Борис Владимирович Шульгин : биобиблиогр. указ. 
за 1965–2014 гг. / Урал. федер. ун-т, Зон. науч. 
б-ка, Отд. информ.-библиогр. обслуживания ; [сост. 
Е. Ю. Васина, М. В. Стахеева, Л. В. Шарапова ; науч. 
ред. Г. С. Щербинина ; отв. ред. В. Ю. Иванов]. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2014. – 225 с., 10 л. ил. – (Серия «Выдающиеся 
ученые университета»). – ISBN 978-5-7996-13457. 
В указателе представлены сведения о научной дея-
тельности Б. В. Шульгина, профессора кафедры экспе-
риментальной физики УрФУ, заслуженного работника 
высшей школы РФ, члена-корреспондента РАЕН, члена 
Международной академии, автора научных открытий и 
изобретений, одного из основателей уральской школы 
люминесценции, библиографический список его науч-




Рубанова Татьяна Давыдовна : биобиблиогр. указ. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; отв. за вып. 
В. Я. Рушанин ; сост. Т. Н. Моковая, Ю. Б. Разина. – 
Челябинск, 2015. – 93 с. : цв. фот. – (Академия куль-
туры и искусств: ведущие ученые, педагоги, твор-
цы). – ISBN 978-5-94839-484-8. 
Указатель содержит перечень основных трудов, ли-
тературу о жизни и деятельности Т. Д. Рубановой, про-
фессора ЧГАКИ, доктора педагогических наук, а также 
впечатления коллег от творческих и деловых встреч с 
преподавателем академии. Издание рассчитано на спе-
циалистов информационно-библиотечной сферы, препо-







Лазарева Л. Н. Традиционная праздничная культура 
как культура этнической и социальной памяти : избр. 
ст., указ. тр. Л. Н. Лазаревой / Л. Н. Лазарева ; сост. 
библиогр. части Т. Н. Моковая, Ю. Б. Разина ; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2015. – 245 с. : цв. фот. – (Академия культуры и ис-
кусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). – ISBN 
978-5-94839-501-2. 
Издание содержит наиболее значительные статьи 
Л. Н. Лазаревой, кандидата педагогических наук, профес-
сора, преподавателя кафедры режиссуры театрализован-
ных представлений и праздников, заслуженного работника 
культуры РФ. Издание подготовлено к 65-летию Л. Н. Ла-
заревой, дополнено указателем ее трудов. Предназначено 
ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, куль-
турно-просветительным работникам. 
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Борисов Сергей Константинович : биобиблиогр. указ. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. 
универс. науч. б-ка ; отв. за вып. В. Я. Рушанин ; сост. 
Н. Г. Андреева, О. В. Бессмертная, Т. Н. Моковая, 
А. А. Мордасов, Ю. Б. Разина, М. В. Сутягина, 
В. А. Швед. – Челябинск, 2015. – 167 с. : цв. фот. – 
(Академия культуры и искусств: ведущие ученые, пе-
дагоги, творцы). – ISBN 978-5-94839-513-5. 
Указатель содержит перечень основных трудов 
С. К. Борисова, поэта, редактора, сценариста, профессора 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников ЧГАКИ, лауреата Всероссийской литератур-
ной премии им. Д. Мамина-Сибиряка. Издан в год 
75-летия со дня рождения поэта. Адресован специали-
стам сферы культуры и искусства, литературоведам, 
преподавателям, аспирантам, студентам. 
 
 
Герасимов Виктор Геннадьевич : биобиблиогр. указ. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; отв. за вып. 
В. Я. Рушанин ; сост. О. В. Бессмертная, Т. Н. Моко-
вая, Ю. Б. Разина. – Челябинск, 2015. – 45 с. : цв. фот. – 
(Академия культуры и искусств: ведущие ученые, 
педагоги, творцы). – ISBN 978-5-94839-518-0. 
Указатель содержит перечень основных трудов и ли-
тературу о деятельности В. Г. Герасимова, музыканта-
инструменталиста, заслуженного артиста РФ, профессо-
ра ЧГАКИ, дипломанта и лауреата международных кон-
курсов. Издание приурочено к 60-летию педагога. Адре-
совано специалистам сферы культуры и искусства, пре-




Уральская школа люминесценции. Участие в науч-
ных конференциях : ист.-библиогр. очерк / 
Б. В. Шульгин, В. Ю. Иванов, А. В. Ищенко,  
М. М. Кидибаев, В. Л. Петров, А. Н. Черепанов ; сост. 
списка науч. докл. Е. Ю. Васина ; под ред. И. Н. Ого-
родникова. – Екатеринбург : УрФУ, 2015. – 106 с. – 
ISBN 978-5-8295-0404-5. 
Издание содержит информацию об участии ученых 
ведущей научной школы люминесценции на Урале 
(основатель школы профессор Ф. Ф. Гаврилов) в рабо-
те международных, всесоюзных, всероссийских и ре-
гиональных совещаний, симпозиумов и семинаров (в 
основном за период 1965–2015 гг.), приведен перечень 
докладов. Посвящается 65-летию кафедры эксперимен-
тальной физики и 55-летию уральской школы люминес-
ценции. Издание предназначено специалистам в облас-
ти люминесценции, аспирантам, студентам. 
206  
Шульгин Б. В. Научная работа и лекции за рубе-
жом. Британия, США, Франция : ист.-биогр. очерк 
/ Б. В. Шульгин. – Екатеринбург : Издательство 
«УМЦ УПИ», 2014. – 151 с. – ISBN 978-5-8295-0384-0. 
Представлены материалы о научных поездках 
(стажировках, лекциях) в Британию, США, Францию 
Б. В. Шульгина, профессора Уральского федерального 
университета, доктора физико-математических наук. 
С зарубежными коллегами опубликовано более 60 со-
вместных статей, монография, получено 6 совместных 
патентов. Информация о совместных публикациях 
подготовлена библиографами ЗНБ УрФУ. Издание 
предназначено специалистам в области люминесцен-





Проблемы кристалловолоконной оптики и кристал-
ловолоконных устройств. Совместные разработки 
Уральского федерального и Лионского университе-
тов при участии Института физических проблем и 
материалаведения НАН Кыргызстан / под ред.  
В. Ю. Иванова ; сост. перечня публ. Е. Ю. Васина. – 
Екатеринбург : УрФУ, 2015. – 16 с. 
Проведенные в УрФУ исследования с зарубежными 
учеными в области радиационно-оптических свойств 
кристалловолокон послужили основой изобретений ря-
да новых кристалловолоконных детекторных устройств. 
Перечень совместных публикаций ученых включает 
статьи, тезисы докладов, препринты и патенты. Издание 
адресовано специалистам в области синтеза и примене-




Три десятилетия в книжном царстве: Ольга Алексе-
евна Шишова / сост. З. Ш. Усманова, Е. А. Фалендыш, 
К. Г. Шагапова ; под ред. В. Б. Тарасовой. – Оренбург : 
Издательский центр ОГАУ, 2015. – 32 с. 
В издании рассказывается о 30-летней трудовой дея-
тельности заместителя директора библиотеки Оренбург-
ского государственного аграрного университета 
О. А. Шишовой. В канун ее юбилея родилась идея напи-
сать книгу. Читатель, открывший издание, познакомится 
с профессионалом библиотечного дела, энтузиастом, не-
обыкновенно творческим человеком. Книга повествует о 
безграничной преданности профессии и библиотеке. Из-
дание содержит список публикаций юбиляра. 
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«Электронный пандус» как комплексная модель совре-
менного чтения людей с проблемами зрения : метод. ре-
комендации [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Арсен-
тьева, С. В. Кокорина, М. Г. Кулаев, М. А. Пуресева, 
С. Ю.Уймин ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. – Екате-
ринбург, 2015. – 72 с. : фот. – Режим доступа: 
http://sosbs.ru/uploadedFiles/files/2016/ElektrPandus.pdf. 
Пособие обобщает опыт работы Свердловской област-
ной специальной библиотеки для слепых по формированию 
новых моделей чтения людей с проблемами зрения с ис-
пользованием ассистивных (вспомогательных, специаль-
ных) технологий. Даны рекомендации по применению тиф-
лосредств, мобильных устройств и приложений к ним, по 
развитию сайтов библиотек. Издание дополнено библио-
графическим списком (71 назв.). Адресовано библиотеч-
ным специалистам и руководителям адаптивного чтения. 
 
 
Шагапов Равел Шайхулович : биобиблиогр. указ. / сост. 
К. Г. Шагапова, З. Ш. Усманова. – Оренбург : Издатель-
ский центр ОГАУ, 2015. – 29 с. – (Ученые Оренбургско-
го государственного аграрного университета). 
Указатель включает работы Р. Ш. Шагапова, извест-
ного ученого, кандидата биологических наук, а по ди-
плому Республики Молдова – доктора биологических на-
ук в области вирусологии, декоративного садоводства, 
директора учебно-опытного дендрария Оренбургского 
государственного аграрного университета. Посвящается 
60-летию со дня рождения и 40-летию производственной, 






УГГУ: Люди, события, факты (Жизнь вуза в средст-
вах печати) : [посвящается 100-летию Уральского го-
сударственного горного университета] : юбилейный 
библиогр. указ. [Электронный ресурс] / сост. Л. Гряз-
нова, И. Горбунова. – Екатеринбург: УГГУ, 2014. – 
207 с. – Режим доступа: http://lib.ursmu.ru/upload/doc/ 
2014/09/25/yubileynyy-_bibliograficheskiy_ukazatel2.pdf. 
Указатель содержит список публикаций, освещающих 
вековую историю и современное состояние Уральского 
государственного горного университета. Материал распо-
ложен в хронологическом порядке. Адресован всем инте-
ресующимся историей университета – преподавателям, 
студентам, сотрудникам, выпускникам вуза, специалистам 
горного дела. 
